











































































に過ぎないという結果をもたらしている（U.S. Census Bureau, 2011-2015 








移民の英語能力を取り上げた研究では、Kristin Turney  & Grace Kao
により言語バリアのために移民の親が子どもの学校との関係を築くことの難
しさについての研究(Turney&Kao, 2009)、Haya Stier and Marta Tienda
は、ヒスパニック系移民女性の就業と家計の貢献度について研究している
が、言語との関係性については言及していない (Stier & Tienda, 1992)。
合衆国統計調査を元にPew Hisapanic center が取りまとめた「アメリカ
に住むヒスパニック系の女性」によるとアメリカに暮らすヒスパニック女性
においては、次のような特徴が挙げられている（Gonzales , 2008）。（以下
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30代 が 最 も 多 く
44.3％、 次 い で40


























































10代 20代 30代 40代 50代 60代
英語力 Fluent 0% 35% 26% 12% 24% 67%
Very Good 100% 18% 9% 9% 6% 0%
Good 0% 18% 25% 34% 12% 0%
Not Good 0% 21% 28% 32% 59% 0%
None 0% 9% 13% 13% 0% 33%





1 2 3 4 5 6 7 8
英語力 Fluent 3.2% 3.4% 15.2% 17.9% 11.1% 14.7% 63.0% 55.6%
Very Good 6.5% 3.4% 3.0% 12.8% 5.6% 8.8% 18.5% 22.2%
Good 22.6% 20.7% 30.3% 30.8% 38.9% 35.3% 7.4% 11.1%
Not Good 45.2% 51.7% 30.3% 30.8% 38.9% 29.4% 11.1% 3.7%
None 22.6% 20.7% 21.2% 7.7% 5.6% 11.8% 0.0% 7.4%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
P<.001

































英語力 Fluent 38.9% 35.2% 25.9% 100
Very Good 16.7% 29.2% 54.2% 100
Good 14.8% 41.0% 44.3% 100
Not Good 13.9% 37.5% 48.6% 100
None 6.5% 25.8% 67.7% 100




















１）生活全体について　n=231 2.1 0.8 2.6 6.9 37.6 49.7
２）仕事について　n=220 6.4 3.2 6.8 11.4 40.0 32.3
３）経済生活面　n=218 4.6 3.2 10.6 33.5 32.6 15.6
４）余暇生活　n=225 3.1 1.8 4.0 17.3 38.7 35.1
５）社会関係性　n=232 1.3 2.2 3.0 8.2 38.8 46.6
６）性的生活について　n=188 3.2 2.1 1.1 8.5 38.3 46.8
７）健康管理　n=230 0.9 0.4 0.4 3.0 27.0 68.3
８）家庭生活について　n=232 1.3 0 0.9 1.7 25.0 71.1

















英語力 Fluent 30.0% 21.3%
Very Good 7.5% 11.8%
Good 30.0% 27.0%








英語力 Fluent 15.4% 23.9%
Very Good 15.4% 10.1%
Good 30.8% 25.7%




















１）経済的に安定している 8.8 16.2 51.4 23.6
２）有給の職についている 37.7 18.4 19.7 24.2
３）お金を借りることができる人がいる 29.1 16.8 32.7 21.4
４）貯蓄がある 33.2 18.0 30.4 18.4
５）政治的に活動している 31.4 20.5 24.8 22.9
６）自分自身の要求に対して行動することができる 50.9 5.0 11.9 31.6
７）選挙で投票している 9.1 2.3 37.0 51.1
８）公共サービスを利用できている 7.9 5.1 24.5 62.5
９）必要としたときに医療を受けることができる 7.4 7.4 29.0 56.3
10）生活に必要な情報にアクセスできる 3.1 6.2 35.1 55.6
11）自分が教育を受けることができる 6.0 3.7 39.1 51.2
12）コミュニティのために奉仕活動をしている 10.0 7.7 38.9 43.0
13）地域のグループに所属している 21.5 11.2 26.0 27.7
14）教会や宗教のグループに所属している 22.3 10.0 22.3 45.5
15）家族の絆がある 5.8 2.2 25.9 66.1
16）友人がいる 2.3 4.5 25.3 67.9







































































ｐ<.05=*,  p<.01=**,  p<.001=*** , n.s.=有意差がない
































英語力 Fluent 16.7% 26.5%
Very Good 11.1% 11.1%
Good 24.1% 27.2%







英語力 Fluent 15.6% 33.0%
Very Good 10.2% 10.3%
Good 27.3% 25.8%




































英語力 Fluent 16.4% 31.8%
Very Good 10.9% 9.3%
Good 21.8% 29.9%







英語力 Fluent 20.4% 28.2%
Very Good 7.4% 13.6%
Good 30.6% 23.3%







英語力 Fluent 12.5% 25.5%
Very Good 12.5% 10.7%
Good 20.8% 27.0%




































英語力 Fluent 13.8% 37.2%
Very Good 4.1% 19.1%
Good 26.8% 24.5%







英語力 Fluent 10.7% 25.0%
Very Good 3.6% 11.7%
Good 25.0% 27.1%




































英語力 Fluent 11.8% 24.9%
Very Good 11.8% 10.2%
Good 14.7% 27.9%







英語力 Fluent 9.5% 24.0%
Very Good 9.5% 10.3%
Good 0.0% 28.4%







英語力 Fluent 14.3% 25.3%
Very Good 14.3% 9.8%
Good 14.3% 28.9%


































英語力 Fluent 17.7% 29.2%
Very Good 13.9% 9.2%
Good 24.1% 29.2%
































Fluent 13.1111 54 3.19591 14.0000 13.6667 .43491 0.00 708.00
Very Good 13.8261 23 6.24247 13.0000 12.7500 1.30164 6.00 318.00
Good 12.1167 60 3.08134 12.5000 12.5000 .39780 0.00 727.00
Not Good 10.1549 71 4.19063 11.0000 10.8000 .49734 0.00 721.00
None 8.5161 31 4.45624 9.0000 9.1667 .80036 0.00 264.00




合計 分散の % 累積 %
1 5.302 31.188 31.188
2 1.639 9.643 40.831
3 1.342 7.897 48.727
4 1.260 7.411 56.138
5 .992 5.834 61.971
6 .923 5.430 67.401
7 .765 4.503 71.904
8 .732 4.304 76.208
9 .674 3.965 80.173
10 .593 3.491 83.664
11 .552 3.246 86.910
12 .471 2.768 89.678
13 .451 2.652 92.330
14 .396 2.327 94.656
15 .371 2.184 96.840
16 .280 1.649 98.489
17 .257 1.511 100.000






























1 2 3 4
公共サービスへのアクセス .820 .013 -.092 -.029
生活情報へのアクセス .757 .089 .060 -.014
必要に応じた医療 .536 .061 .289 -.024
自らの要求のための活動 .451 -.151 -.005 .254
借金ができる .099 .832 -.290 -.076
貯蓄あり -.083 .620 .123 -.016
有給職あり -.005 .471 .014 .020
経済的安定 -.041 .410 .089 .243
ローカルグループへの参加 -.052 .164 .637 .051
教会に所属している -.086 -.128 .615 .032
コミュニティへのボランティア .166 .033 .525 .058
選挙に行く .157 -.185 .439 -.200
政治的活動に参加 .016 .141 .375 .026
友人がいる .114 -.067 -.141 .959



























Pearson の相関 英語力得点 1.000 .336 .175 .290 -.051
アクセシビリティ .336 1.000 .356 .518 .340
経済性 .175 .356 1.000 .314 .304
社会活動 .290 .518 .314 1.000 .333
社会関係 -.051 .340 .304 .333 1.000
有意確率 (片側) 英語力得点 　 .000 .017 .000 .269
アクセシビリティ .000 　 .000 .000 .000
経済性 .017 .000 　 .000 .000
社会活動 .000 .000 .000 　 .000
社会関係 .269 .000 .000 .000 　
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A Study on the Effect of English Language Skill to the Empowerment 
in the Neighborhood life of Immigrants Women in Chicago
Nobuko Nishina
The purpose of this research is to statistically analyze and 
empirically clarify the language acquisition influences on Hispanic 
immigrant women in Chicago. It is taken place in Logan square 
neighborhood.
This research clariﬁed the following. 
Employment is an important factor for improving language capacity 
for immigrants, moreover higher English proﬁciency leads more stable 
employment. On the contrary, in the case of low English ability, 
the state of short-term employment and unstable employment will 
increase compared with the case higher English ability.
English ability significantly relates to satisfaction with respect 
to the whole life, satisfaction with work, in economic life, but not 
relevant in the other items. 
Seventeen empowerment factor items are multivariate analyzed 
by SPSS into four factors. They are clariﬁed following. “Accessibility 
factor” shows accessibility to social and public services. “Economic 
factor” shows the presence of savings or browning money, “social 
activity” shows participation in church and community. The relation 
between “social relationship” and English ability was not signiﬁcant. 
“Factor”, reliable friends and “social relationship factor” consisting of 
the presence or absence of friends. The most significant difference 
appeared is “economic factor”, which is consistent in this study. In 
other words, the economic foundation, steadily employment, economic 
stability are relevant to English ability.
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Many factors are related to “ﬂuent” English ability, and for acquiring 
“ﬂuent” English, it is necessary to live in the United States for a long 
term residence or living in America as a child. It is consistent with 
the diﬃculties of many ﬁrst generation immigrants getting economic 
stability.
In addition, acquisition of English ability is considered to be a 
major step for immigrant women to obtain economically stable lives.
